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Monopolkommission 2010-2011
RÉFÉRENCE
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Neunzehntes Hauptgutachten der Monopolkommission 2010-2011, Nomos, Baden-
Baden, 2012, 464 p. 
1 Ce  19e rapport  de  la  Commission  des  monopoles  porte  sur  le  renforcement  de  la
concurrence  dans  le  secteur  du  commerce  de  détail  et  des  services.  Ce  think  tank
scientifique  de  l’Office  fédéral  des  Cartels  formule  quelques  préconisations  pour  la
régulation des transports ferroviaires et du commerce de gros d’électricité et de gaz,
dresse  un état  des  lieux  de  la  concentration  dans  les  100  plus  grandes  entreprises
allemandes et étudie l’interpénétration à l’international des entreprises, notamment au
niveau  des  organes  (présence  des  mêmes  personnalités  dans  plusieurs  conseils  de
surveillance,  par  exemple).  Un  large  chapitre  est  en  outre  dédié  à  la  pratique
décisionnelle en matière de droit des cartels. (sh)
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